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Sukan & Rekreasi
Kejohanan Sukan Staf Antara IPTA Malaysia (SUKUM) telah 
berlangsung dengan jayanya pada 15 hingga 26 Jun 2010 yang 
bertempat Universiti Sains Malaysia (USM). 
Dalam kejohanan tersebut juga, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) telah menghantar penyertaan untuk mewakili 
beberapa acara yang dipertandingkan seperti sepak takraw, 
bola jaring, bola tampar, futsal, hoki, karom dan olah raga.
Kejohanan kali ini juga menyaksikan pasukan UMP telah 
berjaya mengaut emas pingat secara keseluruhannya iaitu 
dua daripadanya adalah pingat perak, selebihnya adalah 
pingat gangsa.  Pingat perak ini diraih oleh Pasukan Futsal 
Senior UMP dalam perlawanan akhir dengan pasukan dari 
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) yang diadakan di Safira 
Spot Planet Seberang Perai.
Manakala satu lagi pingat perak disumbabangkan oleh 
atlet olah raga iaitu Shahanor Firdaus Ismail dalam acara 
lompat jauh kategori lelaki dan dalam acara 100m kategori 
lelaki, beliau telah berjaya mendapatkan pingat gangsa 
bersama-sama seorang lagi atlet olahraga wanita yang turut 
berjaya meraih pingat gangsa dalam acara 4x100m bagi 
kategori wanita.
Bersempena dengan kejohanan ini juga, satu Majlis 
Pelepasan dan Penyerahan Bendera Kontinjen UMP telah 
disempurnakan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
& Inovasi) Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus, yang telah 
hadir untuk merasmikan pelepasan para peserta UMP untuk 
menyertai kejohanan ini. 
Menurut Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus, seramai 110 
atlet  mengambil bahagian dalam lapan acara sukan sempena 
kejohanan  SUKUM ke-35 pada kali ini.
Katanya, pemilihan atlet pada kali ini dibuat berdasarkan 
prestasi yang baik dan memuaskan semasa penganjuran 
SUKUM sebelum ini yang diadakan di Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) dan di Universiti Malaysia Terengganu 
(UMT) pada tahun lalu.
Beliau berkata, penglibatan sukan ini merupakan satu 
platform yang baik dalam mengembangkan bakat sukan dan 
melahirkan warga universiti yang sentiasa sihat, cergas dan 
mengekalkan semangat muhibah di kalangan peserta yang 
terdiri daripada daripada seluruh IPT awam di Malaysia.
“Penyertaan tahun ini merupakan titik permulaan 
yang baik bagi UMP untuk bersaing dalam meningkatkan 
pembangunan sukan di kalangan staf  seterusnya  menaikkan 
nama universiti setanding IPTA lain,” katanya selepas 
merasmikan Majlis Penyerahan Bendera Kontinjen UMP di 
Dewan Bankuet, Kompleks Pentadbiran Utama, UMP Kampus 
Gambang baru-baru ini.
Sementara itu, Dr. Mimi Sakinah Abdul Munaim, 
selaku Presiden  Persatuan Wanita UMP (Matahari) telah 
menyampaikan sumbangan berupa 1,000 botol air minuman 
sebagai tanda memberi sokongan kepada kontinjen UMP 
supaya mendapat tempat terbaik dalam kejohanan ini.                
Pengajuran SUKUM kali ini menyaksikan 28 acara 
dipertandingkan, termasuk lima acara pertunjukan. Lain-lain 
acara ialah paintball lelaki dan wanita, senamrobik lelaki dan 
wanita dan beberapa acara khas untuk orang kurang upaya 
(OKU). 
Dalam kejohanan ini, UMP mengambil bahagian dalam 
acara Acara Sepak Takraw, Bola Jaring, Bola Tampar Lelaki 
dan Wanita, Hoki, Futsal, Olah Raga dan Karom yang dijangka 
dapat mencipta kemenangan.
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